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摘 要:新城建设是厦门市委、市政府实施  十一五 !规划中的一个重要工程, 事关厦门的
未来发展和形象。由于长期的城乡二元社会结构的影响,厦门市的新城建设进程还存在许多
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一、厦门新城建设中存在的体制问题
1.新城户籍制度有待进一步完善






个人口  两栖 !和日趋  边缘化 !的  城区农民 !。政
府如果不能从制度层面给予居民可信的承诺和政






































































































低保标准为 1人户 330元 /人 &月, 2人户 305元 /


















































解,工作紧迫感不强,致使  村改居 !社区建设相对
滞后,很多现代城市社区所具有的基本的服务社区
居民的功能,在  村改居 !社区都没有及时建立完善
起来 (如社区教育、社区文化、社区保障、社区卫生、
社区治安等 )。目前,  村改居 !社区运作所需经费
大部分仍然主要是社区  村财 !自己承担,并没有完
全纳入城市社区管理体制。之所以会出现这种情
况,主要与政府对  村改居 !社区基本设施建设投入

































































记制度,对非本市的外来人口实行  居住证 !制度,
以及农村人口转为城市人口的户籍政策等方面的
制度管理与政策完善, 避免一些特殊的居住社区成
















据  村改居 !社区劳动力的情况,有针对性的采取多
项措施促进就业。一是加强创业培训, 鼓励中青年



































着力破解  就学难 !。创新教育体制机制,努力
实现办学条件、教育投入、师资队伍、优质教育资源





































































































监督机制。具体的改革思路是: ( 1 )加快从  政府
预算 !思维向  公共预算 !思维转型; ( 2)从常年赤
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字预算思维向常规状态下的节俭 +平衡预算思维
转型; ( 3)从  不完全预算 !思维向  完全预算 !思










以  电子政务 !建设为突破口,有重点地为辖区
内企业提供电子注册、电子报税、电子报表、电子审
批、电子采购及招标等便捷的电子服务,实现企业
到政府办事的  一条龙服务 !。运用政府指导、行政
合同等间接管理、动态管理手段, 完善行政投诉机
制,全面提升政府工作效率。





















推进  村改居 !社区基层组织建设和社区服务
工作。 ( 1)加强  村改居 !社区组织体系建设。根
据城市建设发展需要, 按照便于管理和服务的原








立  村改居 !社区建设分类制度,逐步建立完善工作
体系。各镇 (街 )根据  村改居 !社区土地被征用数
量、从事二、三产业人口比例、社区基础设施建设、
原村集体资产状况、社区财力、两委班子素质等几
个指标将全区  村改居 !社区分成两类,予以分类指
导。 ( 3 )抓好  村改居 !社区干部队伍建设。根据
#城市居民委员会组织法 ∃规定, 选好配强  村改
居 !社区干部,逐步充实改善  村改居 !社区干部队
伍的年龄结构、知识结构、队伍结构。 ( 4 )积极开展
社区服务。为进一步拓展  村改居 !社区服务项目,
深化服务机制,提高服务水平, 有计划地推动社会
救助、劳动就业、治安服务、计生服务、科教文卫服
务等公共服务项目进入  村改居 !社区。加强流动
人口管理, 继续在  村改居 !社区中开展  文明社
区 !、 绿色社区 !、 民主法治社区 !等的创建活动。












局与开发。为保障农民合法权益, 应通过  统一规
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职责,理顺  村改居 !地区居民土地房屋权属登记问
题。对新城房地产住宅建设要根据开发企业的实
际规模和城镇居民的购买力进行科学测算。加强





















按照  自行借贷、自行建设、自行出让、自行还贷 !的
原则,以基础设施与重大项目建设为重点, 借助市
场化运作方式, 科学经营理念、规划、设计、品牌等
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